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論文要旨 
管理会計研究においては，環境不確実性の状況のもとで，研究レベルにおける管理会計の
役割に対する批判的主張が行われる一方，実務におけるその幅広い利用という，いわばその
役割に対する「理論と実務間のギャップ」が存在する。そのギャップを説明する上で有用な
研究として，近年においては，環境不確実性に対処するための管理会計のコントロール・プ
ロセスや構造自体の役割について，その正の貢献が明らかになりつつある。しかし，関連す
る研究，特に経験的研究のほとんどはこの数年間になされており，その研究は現在蓄積され
ている過程であり，環境不確実性に関する管理会計コントロールの役割について，我々はま
だ十分に体系的な知識を持っているとはいえない。 
そこで本研究では，管理会計によるコントロール・システムの構造の一面として「会計責
任を与える」ことの役割にその着眼点を置き，おもに管理会計実践に目を向けることによっ
て，不確実性下におけるその正の役割を明らかにした。具体的に，環境不確実性の影響を強
く受けている外食産業に属する企業に対する，長期間における聞き取り調査を通じて，環境
不確実性を生じさせる要因としての「変化」と「複雑性」の問題と関連して，会計責任を与
えることが，環境の継続的変化に有用とされる組織の部門間相互作用の促進，環境の構造的
変化を反映する企業戦略の形成，複雑性を増す要因としての品質とコストの同時追求といっ
た問題への対処に，積極的な役割を果たしていることを明らかにした。 
このような研究成果によって，管理会計コントロールの役割に関する経験的研究を蓄積す
るとともに，実務において管理会計コントロールが未だに幅広く利用されている根拠を明ら
かにし，環境不確実性下における管理会計によるコントロールの役割に対する我々の理解を
豊富にすることができた。特に，会計責任を与えることの役割について，これまでの研究成
果では必ずしも明確にされていなかった，組織成員の行動の側面からの「ミクロ」的な視点，
モチベーション理論との関係，環境不確実性に関するより幅広い問題，そして日本企業とい
う文脈が持つ意味について考察を行うことができた。 
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Abstract 
There is a “gap between theory and practice” in management accounting research about its’ role 
under environmental uncertainty.  In one hand, some researches criticize its relevance in nowadays’ 
environment, on the other hand, there are evidences which shows that traditional management 
accounting is still used in practice broadly. For explaining that “gap”, some recent literatures are 
suggestive. They explore the positive role of management accounting control under environmental 
uncertainty both of its process and structure. Although such researches are useful, most of these 
researches which were done recently, we still do not understand sufficiently and systematically 
what is the role of management accounting control under environmental uncertainty. 
In this paper, by focusing on the role of “giving accounting responsibility”, I explored the positive 
role of management accounting control in practice under environmental uncertainty. Through a 
longitudinal, in-depth case study of a restaurant firm, I was able to clarify how the accounting 
responsibility which is given by management accounting control system have positive effective on 
the firm’s endeavors to deal with the problems related to the factors of ‘change’ and ‘complexity’ 
which cause environmental uncertainty. Such problems includes lateral interaction which said 
important in the situation of continuous changes, reify corporate strategy that reflects structural 
market change, and pursuing both of quality and cost that increases the complexity of the 
management.  
This paper contributes to our understanding of how management accounting control can 
positively play a role under environmental uncertainty, and help to explain the reasons of why 
management accounting control is widely used in practice. Especially, I considered some remaining 
problems about the role of “giving accounting responsibility” which is still not clear in previous 
researches. That includes: the lack of ‘micro’ viewpoint, unclear the relation with the motivation 
theory, broader and various problems related with environmental uncertainty, and the lack of 
empirical Japanese firm’s research. 
 
